翻訳 動物倫理の西洋文化(3)アンドレーアス・C・ビマー 動物に居場所はない : 人間の公共の場から動物を追放する動きをめぐるエッセイ(1991) (特集 新津嗣郎教授、ジョン・ブランデル教授退職記念号) by ビマー アンドレーアス・C & 河野 眞
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